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 أنا ادلوّقعة أدناه:
 االسم        : نوح أسيف سرتيا
 ٕٛ٘ٓٗٓٔٔٗٔٔرقم القيد      :  
 بكنبارو العنوان         :
أقّر بأن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف 
 Cooperativeفعالية استخدام الطريقة قاسم اإلسالمية احلكومية رياو، وموضوعو: 
Integreated Reading and Composition التالميذ   قراءة لدى لرتقية مهارة
 مبنطقة كمبار  بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ادلتكاملة
وىذا البحث أعدده بنفسي وليس من إبداع غريي أو تأليف اآلخرين . وإذا     
ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من تأليفو وتتبني صحة االدعاء فإين أحتمل ادلسؤولية على 
تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم ذلك ولن 
 اإلسالمية احلكومية رياو.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 
 ه    ٔٗٗٔ رمضان ٜٔبكنبارو، 
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 موافقة المشرفة 
 Cooperative فعالية استخدام الطريقة: ادلوضوعالبحث التكميلي حتت  
Integreated Reading and Composition التالميذ   قراءة لدى لرتقية مهارة
الذي أعدتو الطالب : نوح أسيف مبنطقة كمبار.  بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ادلتكاملة
قد مت لو التعديالت من قبل ادلشرفة وموافق  ٕٛ٘ٓٗٓٔٔٗٔٔسرتيا ، رقم القيد: 
للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 او . بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ري
 
 
 ه  ٓٗٗٔ رمضان ۹۱ٓبكنبارو، 
   م ٕٕٓٓمايو  ٗٔ
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 رئيس قسم تعليم اللغة العربية                  ادلشرفة
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كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف   اللغة العربية عليماجلامعية يف قسم ت ادلرحلة
 . قاسم اإلسالمية احلكومية برياو
 هٔٗٗٔ رمضان ٜٔ بكنبارو،     
م ٕٕٓٓمايو ٗٔ      
 ادلناقشة الثاين                     األولادلناقش 
 
 الماجستيرة نيلفاويتا            رالدين بردنشة الماجستيرثمالدكتور الحاج ي
 ادلناقش الرابع            ادلناقش الثالثة
 







 قال اهلل تعاىل :
 ( ٕ ، األية:) سورة يوسفِإنَّا أَنْ زَْلنُو قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن  
 
 درداء رضي اهلل عنو، أن رسول اهلل ص. م قال:العن أيب 
 ال تكن خامسا فتهلك"أو زلبا و أو متعلما، أو مستمعا، "كن عادلا، 
 بن بطة()يف اإلبانة الكربى ال
 
 وقال العريب :
 "من جد وجد"
 "من صرب ظفر"










 إىل أمي اليت سهرت على راحيت
 إىل أيب الذي تعب يف تربييت
 إىل إخويت الشقيقني وأخوايت الشقيقات الذين ساعدوين طول حيايت
 مين وأرشدين طول دراسيتمشريف الذي قد علّ إىل 
 إىل أساتيذي وشيوخي الذين أبعدوين من مّر اجلهل إىل حلوة العلم
 إىل كل من كان علمين حرفا من القرآن
 وأرشدين إىل طريق اإلميان
 إىل أصدقائي وزمالئي الذين صاحبوين يف فرحي وحزين
 وإىل كل من كان لو فضل علي
 
 إىل عفو ربو الراجي الفقري       
 






  :  فعالية استخدام الطريقة0202نوح أسيف ستريا , 
Cooperative Integrated Reading and Composition 
 بمنطقة كمبار  بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  المتوحدة  التالميذلدى قراءة  مهارة لترقية  
 
ىذا البحث حبث جتريب, و يدور الباحث كمدرس اللغة العربية يف الصف التجريب و الصف الضبطي. ىذا البحث  
القراءة  يف التعليم  Cooperative Integreated Reading And Compositionيهدف إىل معرفة فعالية طريقة 
 مبنطقة  كمبار  ادلتوحدةادلتوسطة اإلسالمية لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ يف ادلدرسة 
   Cooperative Integreated Reading Andواما تكوين مشكلة البحث ىل طريقة   
Composition  مبنطقة  كمبار ؟. و وكيف  ادلتوسطة اإلسالمية ادلتوحدةفعالية يف التعيم القراءة لدى التالميذ يف ادلدرسة  لس
 س ؟. Cooperative Integrated Reading and Compositionأصلوب تعليم القراءة بطريقة  
مبنطقة  كمبا و  ادلتوسطة اإلسالمية ادلتوحدةو أما افراد البحث فهي مدرس الصف الثاين "أ" و "ب" يف ادلدرسة  
فيو عينتو التالميذ الصف الثاين "أ" و الصف الثاين "ب" و طريقةمجع البيانات ادلستخدمات إختبار. و يف حتليل البيانات يستخدم 
 البحث الرموز:
   
     
√(











 Cooperative Integratedو بعد أن حلل البحث البيانات, فا اخلالصة أن استخدام الطريقة  
Reading and Composition   ادلتوسطة اإلسالمية يف تعليم القراءة فعال لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ يف ادلدرسة
 = ٝ٘ومن درجة داللة   ٘ٙ.ٕ = ٝٔيف درجة داللة    "ttأكرب من اجلدوال " ٖ =toمبنطقة  كمبار. كما دل عليو أن  ادلتوحدة
 Cooperative Integreated Readingمقبولة. وىذه تدل على أن الطريقة    Haمردودة و     Hoيعين  ٓٓ.ٕ
And Composition  مبنطقة  كمبار  ادلتوسطة اإلسالمية ادلتوحدةفعال لرتقية مهارة القراءة لدى التالميذ يف ادلدرسة 













Nuh Asep Satria, (0202): The Effectiveness of Using Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) Method in 
Increasing Student Reading Ability at Islamic 
Integrated Junior High School Kampar 
It was an experimental research, researcher carried out directly as a teacher 
in the learning process.  This research aimed at knowing the effectiveness of using 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) method on Qiroah 
subject in increasing student reading ability of experimental and control groups at 
Islamic Integrated Junior High School Kampar.  The formulations of the problem 
were “was CIRC method effective in increasing student reading ability on Arabic 
Language subject at Islamic Integrated Junior High School Bangkinang 
Kampar?”, and “how was its learning?”.  The subjects of this research were 
Arabic Language subject teachers of Islamic Integrated Junior High School 
Kampar, and the object was the effectiveness of using CIRC method on Qiroah 
subject in increasing student reading ability of experimental and control groups at 
Islamic Integrated Junior High School Bangkinang Kampar.  All students of 
Islamic Integrated Junior High School Bangkinang Kampar in the Academic Year 
of 0202/0202 were the population of this research, and the samples were the 
eighth-grade students.  The instrument of collecting the data was test.  Analyzing 
the data of the test was using the following formula 
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Based on the data analysis, it could be concluded that in the learning 
process there was a difference on Arabic reading ability between students taught 
by using CIRC method and those who were not taught by using CIRC method 
because to 3 was higher than tt 06.2 at 01 significant level and 0622 at 21 
significant level.  It meant that H2 was rejected and Ha was accepted.  In other 
words, CIRC method was effective in increasing student Arabic reading ability at 
Islamic Integrated Junior High School Bangkinang Kampar. 
Keywords: Effectiveness, Cooperative Integrated Reading and Composition 









NUH ASEP SATRIA, (0202) : Efektifitas Penggunaan  Metode  Cooperative 
Intagreated  Reading and Composition ( CIRC ) 
Untuk Meningkatkan Maharo Qiroah Bagi Siwa 
SMP Islam Terpadu Kampar 
 Penelitian ini adalah  penelitian eksperimen, yaitu penelitian berperan langsung 
sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas metode  Cooperative Integreated  Reading  and Compotition  ( CIRC ) dalam 
pembelajaran qiroah untuk meningkatkan Maharoh Qiro’ah Bahasa Arab kelas 
eksperimen  dan kontrol. 
 Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “ apakah metode Metode  
Cooperative Integreated  Reading  and Compotition  ( CIRC ) dalam pembelajan bahasa 
Arab efektif untuk meningkatkan kemahiran membaca siswa SMP IT Bangkinang 
Kabupaten Kampar dan bagaimana cara pembelajarannya.? 
 Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab SMP IT Bangkinang sedangkan 
objeknya adalah efektifitas metode  Cooperative Integreated  Reading  and Compotition  ( 
CIRC ) dalam pembelajaran Qiro’ah untuk meningkatkan kemahiran membaca siswa 
SMP IT Bangkinang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP IT 
Bangkinang Kabupaten Kampar tahun ajaran 0202/0202 dan sampelnya adalah siswa 
kelas VIII A dan VIII B. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah test. Untuk menganalisa data test digunakan rumus : 
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 Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pembelajaran terdapat perbedaan kemampuan membaca bahasa Arab antara kelas yang 
menggunakan metode  Cooperative Integreated  Reading  And Compotition  ( CIRC ) 
dalam pembelajaran Qiro’ah dengan yang tanpa menggunakan metode Cooperative 
Integreated  Reading and Compotition  ( CIRC ) dalam pembelajaran. Karena nilai to= 3 
lebih besar dari "tt" pada taraf signifikansi 01 = 06.2 dan taraf signifikansi  21 = 0622 ini 
berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain metode Cooperative 
Integreated  Reading and Compotition  ( CIRC ) efektif untuk meingkatkan kemampuan 
membaca bahasa arab siswa smp it bangkinang kabupaten kampar. 
Kata kunci :    Efektifitas, Metode  Cooper Intagreated  Reading And  Compotition  
( CIRC ),      Qiro’ah, Kemapuan Membaca 
 









 تقديرالشكر و ال
 والصالة ، اهلل ىدانا أن ال لو لنهتدي كنا وما ذلذا ىدانا الذي هلل احلمد
  ، أمجعني وصحبو آلو وعلى عليو اهلل صلى زلمد ادلصطفى اهلل حبيب على والسالم
  .وبعد
 شهادة لنيل ادلقررة شروط من شرط لتكميل البحث ىذا كتابة الباحث أمت قد    
 الشريف السلطان جلامعة والتعليم الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم يف اجلامعية ادلرحلة
 .رياو احلكومية اإلسالمية قاسم
 ، احملبوبني الوالدين إىل والعرفان الشكر جزيل الباحث يقدم ادلناسبة ىذه ويف
 صاحب وإىل حسنة تربية وربياين وتأديبا إحسانا ربياين الذان سوناريو و إمياس خريية ومها
 :الفضيلة
 قاسم الشريف السلطان جامعة كمدير رلاىدين احلاج الدكتور األستاذ .ٔ
 األول ادلدير كنائب مجرة سريان احلاج والدكتور رياو احلكومية اإلسالمية
 احلاج والدكتور الثاين ادلدير كنائب ادلاجسرت كوسنادي احلاج والدكتور
 الثالث. كادلدير فرومادي
 عليم والدكتور والتعليم الرتبية كلية كعميد الدين سيف احلاج الدكتور .ٕ
 الثانية العميد كنائبة روحاين والدكتورة األول العميد كنائب الدين
          .  الثالث العميد كنائب  سامل نور والدكتور
 العربية اللغة تعليم قسم كرئيس ادلاجستري باميل جون احلاج الدكتور .ٖ




 الدكتور فنجاديلن رامباي  البحث ىذا كتابة يف ادلشرف ادلاجستري .ٗ
 دراسيت خالل يل دعمي على ريرن أيو ليستاري يتأخ أشكر .٘
 وجهين الذي األكادميي ادلشرف الدكتور فنجاديلن رامباي الدكتور‌ .ٙ
 األكادميية الواجبات أداء يف وأرشدين
 السلطان جبامعة والتعليم الرتبية كلية يف ادلوظفني وأعضاء احملاضرين مجيع .ٚ
 .  رياو احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف
. اخيت ٚ الشقيقني‌أمي انا فرديلال،ايب عادمي بنا الييونا،:  أسريت مجيع .ٛ
 دييو فرتي ولن دريا،اخي دميس الييون درغنرتا.
بسوكي, احلم مولنا, أمحد ىلمان فجري, رمحة : احملبوبون األصدقاء .ٜ
 بدوي, االنسا صاحلة احلية.
أصحايب األعزاء يف  احتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية   .ٓٔ
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األو الفصل  
البحث أساسيات  
 
‌البحث‌خلفية .‌أ
وفهمها من خالل  ىي القدرة على التعرف على زلتويات شيء مكتوب  القراءة
للحصول على ادلعٌت من ما ىو مكتوب  ةنشاطأقراءهتا أو فهمها ُب القلب. القراءة ىي 
القراءة ىي عملية يقوم هبا القارئ ويستخدمها للحصول على الرسالة اليت  1ُب النص.
 2ينقلها ادلؤلف من خالل وسيلة كلمات أو لغة مكتوبة
اللغة ب ددريسها ُب ددري  ذباليت من ادلهارات األساسية  إحدى لقراءة ىيا
القراءة ، دبا ُب ذلك ثالثة عناصر ، أي ادلعٌت كعنصر زلتوى القراءة ، مهارة  3العربية
الكلمة كعنصر حيمل معٌت ، ورمز مكتوب كعنصر مرئي. نقل الرموز ادلكتوبة إىل لغة 
نشاط قراءة وفهم الكالم ىو ما يسمى القراءة. دبعٌت أوسع ، ال دركز القراءة فقط على 
العناصر ادلعرفية واحلركية النفسية ، ولكن  قراءة بشكل جيد ، والذي يتضمن معٌت ال
أكثر من ذلك ينطوي على مصدر إذلام حملتوى القراءة. لذا القارئ اجليد ىو القارئ 
القادر على التواصل بشكل وثيق مع القراءة ، ديكن أن يكون سعيًدا ، غاضًبا ، مدىًشا 
ا ، حزيًنا ، وما إىل ذلك بعد موجة زلتوى القراءة. القراءة ىي طريقة لتقطيع ، شوقً 
ادلعرفة ودطويرىا ، من خالل قراءة البشر احلصول على ادلعرفة ونشرىا ، حىت إن أول 
 الغرض الرئيسي من القراءة ىو (.1 العلق:رسالة كشفها اهلل للنيب زلمد ىي أمر القراءة )
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لومات ، دبا ُب ذلك زلتويات فهم معٌت القراءة. يردبط البحث واحلصول على ادلع
 ادلعٌت ، ادلعٌت اردباطًا وثيًقا بالغرض من الغرض ، أو ضلن كثيفون ُب القراءة.
 ةلغوية مهمة ُب عملية ددري  اللغمهارة القراءة ىي مهاراة من مهارات  
هي دتضمن القدرة . مهارة القراءة ىي عملية دائًما يتطور ولكنها معقدة ، ف4ودعلمها
على القراءة بشكل مناسب وفهم احلقائق والتفسَتات والتحليالت احلكيمة. عندما يقوم 
شخص ما بالقراءة ، فهو ُب الواقع يتواصل بشكل مباشر ووعي مع مادة القراءة. 
ودغطي مهارات القراءة شيئُت مها التعرف على الرموز ادلكتوبة وفهم زلتواىا. دتضمن 
ا ثالثة عناصر ، وىي ادلعٌت كعنصر زلتوى القراءة ، الكلمة كعنصر جيلب القراءة نفسه
 5ادلعٌت والرموز ادلكتوبة مثل صب األفكار أو األفكار من اآلخرين
م ي، ُب دعل 6لتنفيذ ادلناىج الدراسية للمؤسسة التعليمية ةعملية التعليم ىي نشاط
 الكالمب ربقيقها ، وىي مهارات االستماع ومهارات ذباللغة العربية ىناك كفاءات 
، ويشعر التالميذ بادللل  اللغة العربية ومهارات القراءة ، وغالبا ما ربدث ُب التعلم
والكسل للتعلم ادلواد اليت ًب دقدديها كانت ُب ادلقام األول مادة قراءة. لي  من النادر أن 
همون ما يقولو ادلعلم. من ادلفارقات أن دوجد شكاوى من التالميذ يشعرون أهنم ال يف
مثل ىذه األمور غالبًا ما يتم ذباىلها من قبل ادلعلم ، لذلك إذا كان التلميذ ُب هناية 
ادلطاف يتحمل التالميذ القليل من اإلصلاز. على الرغم من أنو قد يكون بسبب عدم 
دعليم الردابة ُب  قدرة التالميذ على التعلم بشكل جيد بسبب الطريقة ادلستخدمة
 7والوسائط ادلستخدمة أقل جاذبية ، أو حىت عدم استخدام وسائل اإلعالم
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لتلبية االحتياجات ، دبا  زلددة لذلك حيتاج ادلعلم إىل أساليب )طرق( معينة 
ُب ذلك دلك ادلتعلقة باألىداف ، والتعلم ، وادلوضوع ، وادلرافق والبنية التحتية ، وما إىل 
ون اجليدون ، بشكل عام ، استخدام أساليب التدري  األكثر فاعلية ذلك. حياول ادلعلم
 .8اإلعالم ، دبا ُب ذلك مدرسي اللغة العربية ، واستخدام أفضل وسائل
طريقة التعلم ىي طريقة يقوم هبا ادلعلمون حىت دتحقق عملية التدري  وأنشطة ال
لي  فقط للمدرسُت  التعلم لدى التالميذ حسب الغرض. ىذه الطريقة التعليمية مهمة
احملتملُت ، ولكن للمعلمُت ذوي اخلربة ُب التدري . طريقة دعلم اللغة العربية سلتلفة ، 
 وىي:
 
 طريقة القواعد والًتصبة .1
 الطريقة ادلباشرة .2
 الطريقة ادلرفقية .3
 الطريقة الشفوية .4
 الطريقة السمعية الشفوية .5
 طريقة القراءة .6
 الطريقة السمعية اللغوية .7
 الطبيعيةالطريقة  .8
 الطريقةاإلنتقائية أو طريقة الوحدة .9
 9الطريقةاإلدصالية .11
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يتم دطبيقها  Cooperative Integreated Reading and Composition ةقيالطر 
بشكل متكرر ودالميذ شائع ُب عملية دعلم اللغة العربية وىي مرجع لكل مدرس عريب. 
القيام هبا كمدرس لتحسُت اختيار الطريقة الصحيحة ىي واحدة من اجلهود اليت جيب 
 وخاصة مهارات القراءة. قدرات
ة إىل جانب دوجد طرق احللفاء للنجاح ُب دعلم اللغة ُب العديد من الكتب األجنبي
الكتب العربية وديكن دطبيقها ُب دعلم اللغات األجنبية ، أحدىا ىي طريقة 
Cooperative Integreated Reading And Compotition11 ُب ادلدرسة ادلتوسطة.
دبنطقة كمبار ، ىناك عوائق ُب دعلم اللغة العربية ، وخاصة مادة   لةادلتكاماإلسالمية 
 اواإلسًتاذبية طريقةطريقة واحدة وعدم استخدام الالم يستخدم ، أي ما زال ادلعل اءةالقر 
أقل و  األخرى.واألن ىذااليوم حيتّم التالميذ بوسائل اإليضاح ادلتناوع ولذالك يسب ادللل
دالميذ منخفضة ، خاصة القدرة  العرال دزال قدرة  . وبالتايلاللغة العربية  لتعليمنشاط 
على قراءة اللغة العربية ومل دكن قادرة على فهم زلتويات النص بشكل صحيح ، وىذا 
دبنطقة كمبار اليت   لةادلتكاميشَت إىل إرشادات التدري  ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 يقال إن التالميذ قد أدقنوا مهاراهتم إذا استوفوا ادلعايَت التالية:
 لنحوي ، و الصرف  التالميذ قادرون على نطق الكلمات وفقا القواعد ا . أ
 يستطيع التالميذ فهم نص القراءة الذي يقرؤونو جيًدا  . ب
 ديكن أن يستنتج التالميذ موضوع نصوص القراءة ذات الصلة.  . ج
       
 كما دصادف األعراض ُب ىذا اجملال ، من بُت أمور أخرى ؛
 احلرف الصحيح بشكل صحيح . أكثر التالميذ ال يذكرون1
 . أكثر التالميذ ال يستطيعون فهم معٌت النص الذي يقرؤونو.2
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 . أكثر التالميذ غَت صحيحة ُب القراءة وفقا لقواعد النحوي و الصري3
 . أكثر التالميذ غَت القادرين على استخالص استنتاجات من قراءة النص.4
 أكثر التالميذ درجات ربت ُب مادة القراءة 5
من ادلشاكل ادلذكورة أعاله ، يعتزم الباحث دطبيق طريقة دعترب فعالة لنجاح أنشطة 
التعليم والتعلم ، بينما العنوان الذي أقوم بفحصو ىو: فعالية استخدام الطريقة 
Cooperative Integreated Reading and Composition التالميذ  ‌قراءة لدى لًتقية مهارة
 دبنطقة كمبار  كاملةاإلسالمية  ادلتبادلدرسة ادلتوسطة 
 مشكالت‌البحث .‌ب
 أ. يعترب التالميذ دروس اللغة العربية صعبة.
 ب. القدرة على القراءة ال دزال منخفضة.
 ج. التالميذ أقل ربفيزًا لتعلم اللغة العربية.
 د. مل يستخدم ادلعلم رلموعة متنوعة من طرق التدري  العربية.
 ليست كافية. ه. وسائل اإلعالم العربية
 Cooperative Integreated Reading andو. مل دستخدم الطريقة فعالية استخدام الطريقة 
Composition 
 حدود‌المشكلة   .‌ج
ولكي يكون ىذا البحث أكثر فعالية وكفاءة وموجهة وديكن دراستو بشكل  
 Cooperative Integreatedأكثر عمقًا ، فإن الباحث باستخدام فعالية استخدام الطريقة 
Reading and Composition التالميذ  بادلدرسة ادلتوسطة ‌قراءة لدى لًتقية مهارة







 فتكوين مشكلة البحث: وبالنظر‌إلى‌خلفية‌المشكلة‌و‌تقديمها‌السابقة
فعال على  Cooperative Integreated Reading and Compositionىل استخدام طريقة 
 دبنطقة كمبار ؟  كاملةزيادة مهاة القراءة بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية ادلت
 
 أهداف‌البحث .‌و
 Cooperative Integreated ىذا البحث هبدف دلعرفة دطبيق استخدام طريقة 
Reading and Composition قراءة لدى الطالب  بادلدرسة ادلتواسطة  العامة لًتقية مهارة 
 دبنطقة كمفبار  كاملةاإلسالمية ادلت
 
 أهمية‌البحث .‌ف
 من ادلتوقع أن دقدم نتائج ىذه الدراسة فوائد دشمل:
، إلضافة اخلربة والبصَتة ُب معرفة استخدام أساليب فعالة لتحسُت مهارات  أ. للباحث
 القراءة
لتالميذ ، حبيث يتلقى التالميذ ادلواد بسهولة أكرب ويفهمون ما ينقلو ادلعلم ، لب. 
 Cooperative Integreated Reading andويسهل فهم نص القراءة باستخدام طريقة 
Composition .اللتقاط الدروس اليت يقدمها ادلعلم بسرعة 
، يكون من األسهل نقل ادلعلمُت ادلواد بطريقة منطقية وعملية ومنهجية  لمدرسلج. 






ادلراد ىنا حال ددل على دنفيذ كل وظيفة و زبقيق  11ىي النافذ الفعالية .1
 األىداف وسداد الوقت واشًتاك األعضاء َب األنشطة التعليمية.
ق: اليت يتم دعميمها بشكل جيد حبيث ديكن دطبيقها بالتساوي ُب ادلمارسة ، يالطر . 2
أو االنضباط وادلمارسة. ُب الوقت نفسو ، وفقا ذلداية  دأٌب ىذه الطريقة من اليونانية ، 
 الذي يعٍت الطريق أو الطريقة.
3 .Cooperative Integreated Reading and Composition (CIRC)  ق ير ىي إحدى ط
. اللجنة ىي دكوين دعاون متقارب ُب القراءة 12دعلم القراءة ادلستخدمة ُب عملية التعلم
والكتابة. بناء اجلملة ىو دشكيل رلموعة غَت متجانسة من أربعة أشخاص ، يوفر ادلعلم 
التدري  ، ويعمل التالميذ معا )القراءة بالتناوب ، والعثور على  ادةدلاالقراءة وفقا  ادةم
الكلمات الرئيسية ، واالستجابة( للخطاب ومن ٍب ددوين النتائج التعاونية ، وعرض 
 13نتائج اجملموعة ، والتفكَت
مهارة القراءة. مهارة القراءة ىي قدرة فهم أشياء ادلكتوبة ودعريفها ) العصالب    . 4 
لفظا وادلستقرا َب الذه, مهارة القراءة ىي قدرة فهم أشياء ادلكتوبة ودعريفها )  ادلكتوبة(
وحقيقة القراءة عملية االدصال بُت القارئ العصالب ادلكتوبة( لفظا وادلستقرا َب الذىن. 
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ادلراد ىنا حال ددل على دنفيذ كل وظيفة و زبقيق األىداف  15فعالية ىي النافذ
 وسداد الوقت واشًتاك األعضاء َب األنشطة التعليمية.
فلذا أن الفعالية ما ددل على مدى التخطيط احملصول عليو. ويقصد بالتعليم الفّعال 
الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ىو التعليم 
 16ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب التبوية األخرى.
 تعريف‌الطريقة .2
نتصدى َب عجالة لتعريف طرائق التدري  من وجهُت : أوذلما التعريف الًتكييب 
 دري ", وذلك دلا لفكر ادلدرسمن حيث أنو موّكب من كلمتُت : مها : "طرائق" و "ال
من أثر بالغ َب اختيار طريقة التدري  ومكوناهتا, وينبغي لذلك أن يعرف ماىية 
التدري  بعيدا من مقصودة لدى العوام. والتعريف اآلخر ىو التعريف الفٍت من حيث إنو 
ل : طرائق فن من فنون علم الًتبية يعٌت بو بوصفو فنّا مستقالّ َب ميدان علم الًتبية, فنقو 
ىي " الكيفية ادلذىب  -كما جاء َب ادلعجم الوسيط  –صبع, مفرده طريقة. والطريقة 
والسَتة واحلالة. والدري  َب اللغة مصدر دّرس )ادلذيد فيو بالتضعيف( وأصلو درس, 
 يقال : درس دروسا أي دلّقى العلم, وجّرسو الكتاب أى جعلو يدرسو ويتلّقى العلم منو. 
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اإلصطالح فإن دعريفات التدري  عند ادلختصصُت متعددة لتعدد أما َب 
اذباىاهتم حول ماىية التدري , فعرّفوه استنادا إىل معايَت سلتلفة دبلغ سبعا. ومع ذلك 
فإن ديكن لنا أن نصمم دعريفا جامعا لتلك ادلعايَت, فنقول : التدري  قو عملية دعمد 
وبُت ادلدرس ادلدرب الذي يتوسط ىذه العملية  نقل ادلعلومات إىل ادلتعلم ودراجعها بينو
 ويتعاون عليها ذلدف دأثَت التغَت َب التعلم.
و إذا أسند لفظ "طرائق" إىل التدري  صار ادلعٌت: كيفية القيام بعملية التدري  الىت 
دتصف بتلك الصفات السبع. فهذه دعريف دركييب دلصطلح طرائق التدري . أما دعريفو 
ىي: "رلموعة  -ويقال ذلا طررق التدري  -الفنون, فإن طرائق التدري بوصفو فّناا من 
األساليب الىت دتم بوسيطتها دنظيم اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل ربقيق أىداف 
 دربية
معينة. يدل ىذا التعريف على أن طرائق التدري  ىي صبع األشياء الىت دوضع 
 يتم التعلم.حول ادلتعلم ودقدم اليو, والىت باحتكاكو هبا 
 أنواع طريقة التعليمية . أ
لقد كثرت طرائق ددري  اللغة ألبنائها ودعددت, وبقدر ىذه الكثرة والتعدد 
دعددت أيضا طردئق ددري  اللغة للناطقُت بغَتىا. والطرائق شائعة ومتنوعة َب األوساط 
 العلمية بعامة, وَب رلال دعليم اللغات األجنبية خبصة.
ن الطريقة الىت دكون َب رأيهم اكثر فعالية َب ربقيق ذلك بدأ ادلعنيون بالبحث ع
اذلدف, فنضجت حبوثهم الطيبة وجودىم ادلتواصلة وأشبرت, وظهرت طرائق متنوعة. ومن 
 أىم دلك الطرائق اآلٌب :
 طريقة القواعد والًتصبة .1
 الطريقة ادلباشرة .2




 الطريقة القراءة .4
 ةالطريقة السمعية اللغوي .5
 الطريقة الطبيعية .6
 الطريقةاالنتقائة أو طريقة الوحدة .7
 17الطريقة االدصالية .8
  
3. (CIRC) ‌Cooperative Integreated Reading and Composition 
على الرغم من أن التعليم التعاوين ًب فحصو واستخدامو ُب مواضيع سلتلفة ، إال 
القراءة والكتابة ال يتأثران  -أن اثنُت من ادلوضوعات ُب ادلناىج الدراسية االبتدائية 
بوضوح من ىذا البحث. يصف ىذا القسم األساس ادلنطقي ، والتطوير 
Cooperative Integreated Reading and Composition   ىو برنامج شامل لتعليم و
دروس القراءة والكتابة وفن اللغة لفئة أعلى من ادلدرسة االبتدائية. وكما ُب حالة، فإن 
دطوير جلنة استعراض دنفيذ االدفاقية الذي يركز ُب الوقت نفسو على ادلناىج الدراسية 
قدًن أحدث دقنيات وأساليب التدري  ىو زلاولة الستخدام التعلم التعاوين كوسيلة لت
سبارين ادلناىج ادلتجذرة بالدرجة األوىل من الباحثُت األساسيُت فيما يتعلق بالتدري  
 .18العملي لدروس القراءة والكتابة
ينصب الًتكيز الرئيسي ألنشطة جلنة استعراض دنفيذ االدفاقية كقصة أساسية  
الطالب الذين يعملون ُب على جعل استخدام وقت ادلتابعة أكثر فعالية ، ويتم دنسيق 
ربقيق  فرق دعاونية من ىذه األنشطة مع دعليم رلموعة القراءة ، حىت يتمكنوا من
األىداف ُب رلاالت أخرى ، مثل القراءة والفهم ، وادلفردات ، وقراءة الرسائل واذلجاء. 
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يتم ربفيز الطالب على العمل مع بعضهم البعض ُب ىذه األنشطة أو التعرف على 
 ن بناًء على دعلم صبيع أعضاء الفريقاآلخري
ىي دكوين القراءة   (CRIC) التعاونية ادلتكامل للقراءة والتحكم الًتصبة احلرة للجنة
والكتابة التعاونية والقائمة على اجملموعات. بناء اجلملة ىو دشكيل رلموعات غَت 
والعثور على متجانسة مع مواد دعليمية ، ويعمل التالميذ مًعا )اقرأ بشكل فضفاض ، 
الكلمات الرئيسية ، والرد( على اخلطاب ، ٍب اكتب نتائجهم التعاونية ، وقدم نتائج 
 اجملموعة ، وعكسها
 Cooperative Integreated Reading andاحملور الرئيسي  . أ
Composition 
كقصة أساسية ىو جعل   (CIRC)الًتكيز الرئيسي الوحيد ألنشطة  
علية. يتم دنسيق التالميذ الذين يعملون ُب فرق دعاونية استخدام وقت ادلتابعة أكثر فا
من ىذا النشاط مع ددري  رلموعات القراءة ، من أجل ربقيق األىداف ُب رلاالت 
أخرى مثل القراءة والفهم ، وادلفردات ، وقراءة الرسائل ، والتهجئة. يتم ربفيز الطالب 
على اآلخرين بناًء على  على العمل مع بعضهم البعض ُب ىذه األنشطة أو التعرف
 دعلم صبيع أعضاء الفريق
 Cooperative Integreated Reading and صائص أسلوب التعلم . ب
Composition 
ُب التعلم التعاوين ىناك العديد من طرق التعلم. واحد منهم ىو طريقة التعلم  
(CIRC)  ادلصممة خصيصا للقراءة والكتابة التعلم ، لتمييز أساليب التعلم(CIRC)  من
( 1، وىي: ) (CIRC)أساليب التعلم التعاونية األخرى ، وفيما يلي بعض خصائص 




( ىناك حاجة إىل التكيف 5لكل عضو ُب رلموعة واحدة فرصة متساوية للنجاح ؛ )
 الذاٌب لكل عضو اجملموعة.
 Cooperative Integreated Reading and Composition    قة طريالعناصر  . ج
من ثالثة عناصر مهمة: األنشطة األساسية ذات الصلة ،  (CIRC)يتكون  
والتدري  ادلباشر لدروس الفهم القرائي ، وفنون اللغة والكتابة ادلتكاملة كل طالب يعمل 
اليت دتضمن عروض ادلدرسُت ُب فرق غَت متجانسة. دتبع صبيع أنشطة التعلم الدورات 
وددريب الفريق والتدريبات ادلستقلة والتقييم ادلسبق لألصدقاء والتمارين اإلضافية 
من: رلموعات القراءة ، الفرق ، األنشطة  CIRCواالختبارات. دتكون العناصر الرئيسية 
ر  ادلتعلقة بالقصص ، الفحص من قبل الشركاء ، واختبارات ادلناقشة حول ىذه العناص
 كالتايل:
رلموعة القراءة. ُب حالة استخدام رلموعة قراءة ، يتم دقسيم الطالب إىل 
رلموعات من اثنُت أو ثالثة وفًقا دلستوى قدرهتا على القراءة ، واليت ديكن أن حيددىا 
 ادلعلم. إن مل يكن ، يتم إعطاء التدري  للصف بأكملو.
 رلموعات القراءة اخلاصة هبم ، الفريق. ينقسم الطالب إىل أزواج )أو ثالثيات( ُب
ٍب يتم دقسيم األزواج إىل فرق دتكون من أزواج من رلموعتُت أو مستويُت للقراءة. على 
سبيل ادلثال ، يتكون الفريق من طالبُت من رلموعة قراءة عالية ادلستوى وطفلُت من 
أدائهم الفردي رلموعة قراءة منخفضة ادلستوى. يتلقى أعضاء الفريق نقاطًا استناًدا إىل 
ُب صبيع االختبارات وادلقاالت وكتب التقارير ، ودشكل ىذه النقاط نقاط الفريق. 
األنشطة ادلتعلقة بالقصص. يستخدم الطالب مواد القراءة األساسية أو ديكن أن يكونوا 
روايات. يتم عرض القصص ومناقشتها ُب رلموعات القراءة اليت يديرىا ادلعلم. دتضمن 
ط: القراءة ُب أزواج ، كتابة القصة ادلعنية وقواعد اللغة للقصة ، قول مراحل النشا




شريك. إذا أكمل التالميذ صبيع ىذه األنشطة ، يقدم شركاؤىم مناذج دعيُت دشَت إىل 
 أهنم أكملوا أو استوفوا معايَت ادلهمة.
تبار. ُب هناية فًتة الفصل الدراسي ، يتم إعطاء التالميذ اختبارًا لفهم القصة االخ
، ويطلب منهم كتابة صبل ذات معٌت لكل مفردات ، ويُطلب منهم قراءة قائمة 
الكلمات بصوت عاٍل إىل ادلعلم. ُب ىذا االختبار ، ال ُيسمح للتالميذ دبساعدة 
كتابة القصة ُب السؤال ىي العناصر الرئيسية بعضهم البعض. نتائج االختبار والتقييم ل
 لنتيجة الفريق األسبوعي للتالميذ.
 Cooperative Integreated Reading and Compositionقدرات أسلوب التعلم  . د
 كما ىو موضح أعاله ، يتمتع ىذا النوع بالعديد من الفوائد ، دبا ُب ذلك:
 ربسُت القدرة على القراءة والكتابة للتالميذ.  .1
 ديكن العثور على الكلمات الرئيسية ، ودوفَت الردود ُب التعلم  .2
 زيادة التعاون بُت التالميذ. ألن دعلم التلميذ ُب شكل صباعي.  .3
ديكن للطالب مشاركة معارفهم مع بعضهم البعض ، حبيث يتبادلون أفكار   .4
 بعضهم البعض أو أفكارىم أو ُب عملية التعلم.
ديكن أن دزيد من دعاون التالميذ ُب رلموعات ، ألن اجملموعات اليت دؤدي   .5
 بشكل جيد ستكافأ وفًقا لذلك
 ددريب شجاعة التالميذ ُب التعبَت عن اآلراء  .6




 Cooperative Integreated Reading andنقاط الضعف ُب طريقة التعلم  . و
Composition  
 ىناك العديد من عيوب دطبيق ىذا النوع ، دبا ُب ذلك:
 ال يزال فهم التالميذ من خالل البحث عن الكلمات الرئيسية غَت كافٍ   .1
ال يقوم ادلعلمون ُب بعض األحيان بعمل كلمات من اخلطاب الذي يتم مشاركتو  .2
 مع التالميذ.
ن قبل ادلعلم ، فإنو سوف يدعو إذا مل يتم التحكم ُب ذلك بشكل صحيح م .3
الضوضاء ُب الفصول الدراسية. ذلذا السبب ، جيب أن يتم التحكم ُب ادلعلم 
 بشكل صحيح حىت ال يكون ىناك ضجة.
التالميذ الذين ال يريدون التزحزح عن آرائهم ، فمن الصعب قبول الطالب  .4
 اآلخرين.
ء ، حبيث ال يتم استيفاء ُب بعض األحيان ُب مناقشة ىناك دباين ُب دقدًن اآلرا .5
 النتائج.
 مهارة‌القراءة .4
مهارة القراءة ىي قدرة فهم أشياء ادلكتوبة ودعريفها ) العصالب ادلكتوبة( لفظا وادلستقرا َب 
وحقيقة القراءة عملية االدصال بُت القارئ والكادب من خالل الناس الذي كتبو.  الذىن.
 19والكتابية.وىناك رابطة معرفية بُت اللغة الشفهية 
القراءة ىي عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت الكالم والرموز الكتابية, ودقوم على رؤية 
الكلمات ادلكتوبة وإدراك معناىا للوقوف على مضموهنا والعمل دبقتضاىا. إن القراءة ال 
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دقف عند حد النطق بالكلمات بل ىي دتجاوز ذلك فهي عملية ذات أبعاد متعددة, 
رف إىل احلروف والكلمات, ٍب النطق بتلك الكلمات كما ىي, ٍب الفهم دبدأ بالتع
  21الدقيق ذلا, ٍب الربط بُت جوانب ادلادة ادلقروءة الستخراج الفكرة منها.
 األىداف من دعليم القراءة منها:
إن القراءة وسيلة اساسية لكسب ادلعرفة, وهبا يستطيع األنسان أن يتحرر من ربقة  -1
 ادلعلومات واخلربات وادلكتوبة باللغة اذلدف. األمية ليحصل على
 دزويد القارء حبصيلة متجددة من ادلفردات اللغوية و الًتاكيب اجليدة. -2
دنمية القدرة على القراءة السليمة وادلفهومة, والتمييز بُت األفكار اجلوىرية  -3
 والعرضية فيما يقرؤه القارء وفهم األفكار ادلمتضمنة.
ءة وجعلها عادية يومية شلتعة ومسلية, ودنمية االنتفاع بادلقروء دنمية االستماع بالقرا -4
 ُب احلياة ادلسكالت فيها.
هتيئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة, مع دنمية القدرة على استخدام  -5
 ادلراجع ادلعاجم والتعبَت عما يقرأ بأسلوبو اخلاص.
ق وادليول اليت دكون منها دوسيع اجلربات لدى القارئُت مع هتذيب العادة واألذوا -6
  21أنواع القراءة ادلختلفة.
 دقسيم القراءة  -
 القراءة الصامتة (1
القراءة الصامتة ىي دلك الىت يدرك هبا القارئ ادلعٌت ادلقصود بالنظرة اجملردة من 
القراءة عملية فكرية ال دخل للصوت فيها, ألهنا حل الرموز ادلكتوبة  22النطق أو اذلم .
  23وفهم معانيها بسهولة ودقة, ولي  رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال إضافيا.
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 القراءة اجلهرية (2
القراءة اجلهرية دشتمل على دتطلبها القراءة الصامتة, من دعرف بصري للرموز 
دلدلولتها ومعانيها, ودزيد عليها التعبَت الشفهي عن ىذه ادلدوالت الكتابية, وإدراك عقلي 
وادلعاىن, بنطق الكلمات واجلهر هبا, وبذلك كانت القراءة اجلهرية أصعب من القراءة 
 24الصامتة.
 القراءة اإلستماعية (3
اإلستماع ىو الطريق الطبيعي لإلستقبال اخلارجي ألن القراءة باألذن أسبق من 
, فالولد يسمع األصوات ٍب ينمو فيسمع الكلمات ويفهم قبل أن يعرف القراءة بالعُت
 25القراءة بالعُت. والبشرية بدأت باألذن حُت الستخدمت ألفاظ اللغة ودراكيبها.
 القراءة السريعة (4
الغرض األساسي من القراءة سبكُت ادلعلم من اخًتان صور الكلمات َب ذىنو 
رونة بالفهم, والقراءة السريعة ال دعٌت َب البداية ليصبح قادرا على القراءة السريعة ادلق
الوقت وإمنا ادلراد هبا أن يظهر على نطق ادلتعلمُت الردياح لدى التعامل مع النص, دون 
دفكَت كثَت, فينتقل من كلمة إىل أخرى, ومن سطر إىل آخر بسهولة ويسر وال يبدو 
 26عليو العناء واالجهاد.
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 123ص. 
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 القراءة التليلية (5
تليلية ىي اليت حيتاجها القارئ عندما يرغب َب غحص موضوع بعمق القراءة ال
ودأمل ودتميز ىذه القراءة بالًتاث واألناة, لفهم ادلعاين صبلة ودفصيال, وعقدة مقارئة 
 27وبُت ادلعاىن الىت سباثلها أو زبتلف معها.
 المفهوم‌اإلجرائي‌‌-ب
 Cooperative وفيما يلي ادلفاىيم التشغيلية فعالية استخدام الطريقة 
Integreated Reading and Composition 
 يقسم ادلعلم التالميذ إىل رلموعتُت
 يقوم ادلعلم بتوزيع اخلطابات على كل رلموعة للقراءة والتلخيص. .1
 يقوم ادلعلم بتعيُت رلموعة دعمل كمقدم ورلموعة دعمل كمستمع .2
األفكار الرئيسية ُب دقرأ رلموعة العارضُت ملخص القراءة قدر اإلمكان ، وددرج  .3
( يستمع أو يصحح أو يبُت األفكار األساسية 1ادللخص. بينما رلموعة ادلستمع: 
( مساعدة دذكر أو حفظ األفكار عن طريق ربط ادلواد 2اليت ىي أقل اكتماال. 
 السابقة أو مع مواد أخرى.
دصبح رلموعة مشاركة الدور ، أي اجملموعة األصلية كمقدم ، ادلستمع ودصبح  .4
 رلموعة االستماع ىي ادلقدم
 خيتم الطالب نتائج ادلناقشة مًعا. .5
 
 أما مؤشرات لًتقية مهارة القراءة فهي فيما يلى:
 يستطيع التالميذ أن يقرأوا القراءة اجليدة .1
                                                          




يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة دتعلق بقراءهتم عن األفكار الرئيسة الواردة َب  .2
 النص ادلقرؤ.
 ن يلخيصوا النص ادلقرؤ.يستطيع التالميذ أ .3
 يستطيع التالميذ أن درصبوا النص ادلقرؤ. .4
 
‌الدرسة‌السابقة‌-ج
الدرسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابة علمية 
 ولتأكيد  البحث الذي قام بو الباحثة. ومن الدراسة السابقة ىذ البحث كما يلي:
فعالية دطبيق الطريقة " حييت ربت ادلوضوعبيٍت نور البحث الذي يبحث أخى 
Cooperative Integreated Reading and Composition لدى دالميذ   لًتقية مهارة الكتابة
  االسالمية ادلتكاملة ببنكيناع بادلدرسة ادلتوسطة
‌فرود‌البحث‌-د
Ha : استخدام الطريقة Cooperative Integreated Reading and Composition  فعال   
 .دبنطقة كمبار  لًتقية مهارة  القراءة لدى التالميذ  بادلدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية ادلتوحدة
:  Ho  استخدام طريقةCooperative Integreated Reading and Composition غَت فعال 














 Cooperative Integreatedأن ىذا البحث حبث ذبريب باستخدام الطريقة 
Reading and Composition رسة لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية لدى التالميذ بادلد
والعيَّنة َب ىذا البحث الصف الثاىن " أ "   , دبنطقة كمبار كاملةادلتوسطة اإلسالميية ادلت
 Cooperative Integreated Reading and  كصف ذبريب و دستخدم الباحثة فيو الطريقة
Composition والصف الثاىن "ب" كصف ضابطي وال دستخدم الباحثة فيو الطريقة 
 :Control Group Pre test-Post test ودصميم البحث الذي دستخدم الباحثة فيو
 اإلمتحان‌البعدي معاجلة‌اإلمتحان‌القبلي الفصل
 To X T1 التجرييب
 To - T1 الضبطي
 اإليضاح :
 التجرييبالفصل  :  "أالثاين    "
 الضبطيالفصل  : الثاين   "ب"
To  الضبطيالفصل التجرييب  و  لفصل: االختبار القبلى ل 




 الذى لي  فيو معاجلة الفصل:   _
   T1           الضبطي الفصلالتجرييب و  لفصل: االختبار البعدي ل‌‌
 
 زمان‌البحث‌و‌مكانه .‌ب
وأما مكانو فهو َب 2119زمان البحث فبدأت الباحثة من مايو حىت يوليو 
 دبنطقة كمبار  كاملةادلدرسة اإلسالمية ادلت
 
‌ج.‌أفراد‌البحث‌و‌موضوعه
دالميذ َب الصف الثاىن "أ" و "ب"  بادلدرسة ادلتوسطة  أفراد البحث ىي  
 Cooperativeبار. وموضوع البحث باستخدام الطريقة دبنطقة كم  كاملةاإلسالمية ادلت
Integreated Reading and Composition  لًتقية مهارة قراءة اللغة العربية لدى التالميذ
 دبنطقة كمبار. كاملةرسة ادلتوسطة اإلسالميية ادلتبادلد
 
 .‌‌‌مجتمع‌البحث‌و‌عينتهد
اجملتمع َب ىذا البحث ىو كل طالب الصف الثاىن "  بادلدرسة ادلتواسطة  
 دبنطقة كمبار   اإلسالمية ادلتوحدة
  3.1اجلدول 
 رلموعة دالميذ الصف الثاىن بادلدرسة الثانوية احلكومية دبنطقة كمبار
 رقم الصف اجملموعة








 طريقة صبع البيانات َب ىذا البحث دتكون من طرقتُت فهما :
 ادلالحظة 1
  cooperative Integreated Reading And Composition باستخدام الطريقة 
 دبنطقة كمبار   كاملةلًتقية مهارة قراءة لدى التالميذ بادلدرسة ادلتواسطة  اإلسالمية ادلت
 االختبار 2
لتقوًن مهارة القراءة لدي التالميذ وىذا االختبار باالختبار الشفهي. و كيفيتها أن 




   يقسم ادلعلم التالميذ إىل رلموعتُت 1
رلموعة للقراءة يقوم ادلعلمون بتوزيع اخلطابات على كل  2
 والتلخيص
  
   كمستمعيقوم ادلعلم بتعيُت رلموعة دعمل كمقدم ورلموعة دعمل   3
4 
دقرأ رلموعة العارضُت ملخص القراءة قدر اإلمكان ، 




( يستمع أو يصحح أو يبُت األفكار 1ادلستمع: 
( مساعدة دذكرأو 2. األساسية اليت ىي أقل اكتماال
حفظ األفكار عن طريق ربط ادلواد السابقة أو مع مواد 
 أخرى.
   أيديهم قراءة جهرية.دطلب ادلدرسة بعض التالميذ لقراءة النص ادلوجودة َب  5



























     1التالميذ  1
     2التالميذ  2
     اخل 3
      
 
 ه.‌‌‌‌تحليل‌البيانات




         
 
 111: 
P   :نسبة مئوية  
F التكرار : 
N رلموعة : 
 وادلعايَت ادلستخدمة فيما دلى:
 )جيد جد:81 - :111 (
 ) جيد:61 - :81   (
 )مقبول(% 41 - :61 
 )ناقص:21 - :41  (
‌(ناقص جدا:1 - :21   (
 
   
     
√(











T : اختبار 
Mx : ادلَعدَّل من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّل من ادلتغَت  
SDx : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
                                                          




SDy : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
N : العينة 
 رموز معيار اضلراف لتغيَت





























أن الطريقة بعد أن حيلل الباحث ادلشكلة ادلوجودة فوجد اإلجابة 
Cooperative Integreated Reading and Composition لًتقية مهارة القراءة لدى  فعال
  كما دل عليو أن .دبنطقة كمبار  التالميذ ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتوحدة
و من درجة داللة  2.12=  5ُب درجة داللة % Ttمن اجلدول أكرب  3=     
% دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع ُب درجة 95 و ُب جدول ادلراقبة نيل. 2.72=  %1
86-111.% 
 فعال  Cooperative Integreated Reading and Composition  الطريقة إذن،
دبنطقة    لًتقية مهارة القراءة لدى التالميذ ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلتوحدة
‌كمبار.
 توصيات‌البحث .‌ب
 يقدم الباحث اإلقًتاحات كما يلي :
 للمدرسة -1
 ‌أرجو ادلدرسة أن دنمية دعليم اللغة العربية.
 مدرسلل -2
 Cooperative Integreated Reading and الطريقة من ىذا البحث نعرف أن
Composition لًتقية مهارة القراءة لدى التالميذ فينبغي على ادلدرس أن  فعال
دستخدم هبذه الطريقة و اللعبة ُب التعليم خصوصا لًتقية مهارة القراءة لدي 
 دالميذ.
 لتالميذ -3
 .أرجو من التالميذ أن يتعلموا سبييز احلرف دعلما جيدا 
  قراءة الكلمة و النص العريب يوميا أرجو من التالميذ أن ديارسوا التالميذ
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII A/ Ganjil 
Pertemuan ke              : 1  
Materi Pokok   : تنا في المدرسةايومي      
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 5 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  يومياتنا في المدرسة       
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif dan tidak 
menyerah dalam memacahkan masalah 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
 يومياتنا في المدرسة 
 وَي الَعْصرَي ُأَصلِّي ُثمي قَِلْيلاي َأْسََتِْيح .اأَلْكل ُغْرَفةِي ِفي الَغَداء تَ َناُولِي بَ ْعدَي البَ ْيت، ِفي
اَعة َوالِعَشاء ْغِرب ََ ث أَوْي ُدُرْوِسي بَ ْعضَي ِمنْي َقرِْيب َمْسِجد ِفي جَم  ُأَصلِّي .أُْسَرِتي أَفْ رَادِي َمعَي َأََتَدم
ن املُأَشاِهد َْ ْلِفْزيُو  .........َوَأْحَيااي .ْنزِلِيمة قَِلْيل الت ِّ
 
 
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                     يومياتنا في  
        المدرسة 
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan teks dengan 
baik dan benar. 
 
 
 Siswa dapat  Mengartikan secara 
sederhana teks  tentang   يومياتنا في
 المدرسة
         Siswa dapat Menghafal kosa kata 
yang baru               didengar yang 
terdapat dalam teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Cooperative Intergeated Reading And Composition (CIRC) 
 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati tentang يومياتنا في المدرسة 
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  يومياتنا في
    المدرسة
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  يومياتنا
المدرسة في   
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
                                                               
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII A/Ganjil 
Pertemuan ke              : 2 
Materi Pokok   : يومياتنا في المدرسة   
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 41 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  يومياتنا في المدرسة       
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
 
  يومياتنا في المدرسة
 وَ  الَعْصرَ  ُأَصلِّي ُثم  قَِلْيلا  َأْسََتِْيح .اأَلْكل ُغْرَفةِ  ِف  الَغَداء تَ َناُولِ  بَ ْعدَ  البَ ْيت،
اَعة َوالِعَشاء ْغِرب ََ ث أَوْ  ُدُرْوِسي بَ ْعضَ  ِمنْ  َقرِْيب َمْسِجد ِف  جَم  ُأَصلِّي .أُْسَرِت  أَفْ رَادِ  َمعَ  َأََتَدم
ن املُأَشاِهد َْ ْلِفْزيُو  .........َوَأْحَياا  .ْنزِلِيمة قَِلْيل الت ِّ
. 
   
 
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                       يومياتنا في المدرسة  
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan teks 
dengan baik dan benar. 
 
 
Siswa dapat  Mengartikan secara 
sederhana teks  tentang     يومياتنا
في المدرسة
         Siswa dapat Menghafal kosa 
kata yang baru               didengar 
yang terdapat dalam teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Cooperative Intergeated Reading And Composition (CIRC) 
 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang يومياتنا في المدرسة 
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  يومياتنا في
 المدرسة
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  يومياتنا
المدرسة في   
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII A/Ganjil 
Pertemuan ke              : 3 
Materi Pokok   :  في القرية     
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 41 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang   في القرية         
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
     في القرية 
يسكن فالقرية, هو القرية مجيل و لطيف و سكان القرية طيبون. يريب الفالح البقر و  الفالح
اجلاموس و الغنم والدجاجة و البظة. يشرب البقرة من ماء النهار ويشرب السكان من ماء البهر. 
 .؟. له أغنام كثرية.ماذا يأكل الغنم؟. األعشاب احلضرواتكم غنما ألبيك
  
  
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                      في القرية      
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 
teks dengan baik dan 
benar. 
 
 Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  
tentang   في القرية      
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Cooperative Intergeated Reading And Composition (CIRC) 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang  في القرية     
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang في القرية      
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
  
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  في القرية     
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII A/Ganjil 
Pertemuan ke              : 4 
Materi Pokok   : في القرية      
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 21 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang   في القرية         
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
     في القرية 
يسكن فالقرية, هو القرية مجيل و لطيف و سكان القرية طيبون. يريب الفالح البقر  الفالح
و اجلاموس و الغنم والدجاجة و البظة. يشرب البقرة من ماء النهار ويشرب السكان من ماء البهر.  
 ؟. له أغنام كثرية.ماذا يأكل الغنم؟. األعشاب احلضروات.كم غنما ألبيك
  
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                       في القرية      
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 




Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang  
في القرية        
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Cooperative Intergeated Reading And Composition (CIRC) 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang  في القرية     
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  في القرية     
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  في القرية     
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang    









Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII A/Ganjil 
Pertemuan ke              : 5 
Materi Pokok   :  الشاطئفي      
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 82 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang   في الشاطئ          
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
    في الشاطئ 
البحر أمواج. حبر جاوا موجه صغري و موج حبر اهلندي كبري. يف الشاطئ البحر يف 
الصيادون. و هوسوبور األمساك الكبرية و الصغرية يف البحر. يف الصيف الناس يذهبون إىل شاطئ 
بون برمال البحر النظيف ويستظلون حتت املظالت من حرارة البحر اللراحة و اإلستحمام. يلع
 الشمس.
  
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                    في الشاطئ          
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 




Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang  
في الشاطئ           
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Cooperative Intergeated Reading And Composition (CIRC) 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang  في الشاطئ       
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang في الشاطئ       
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  في
       الشاطئ 
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  








Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII A/Ganjil 
Pertemuan ke              : 6 
Materi Pokok   :  الشاطئفي      
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 4 November 2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang   في الشاطئ          
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 





C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
    في الشاطئ 
البحر أمواج. حبر جاوا موجه صغري و موج حبر اهلندي كبري. يف الشاطئ البحر  يف
الصيادون. و هوسوبور األمساك الكبرية و الصغرية يف البحر. يف الصيف الناس يذهبون إىل شاطئ 
بون برمال البحر النظيف ويستظلون حتت املظالت من حرارة البحر اللراحة و اإلستحمام. يلع
 الشمس.
  
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                   في الشاطئ          
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan teks 
dengan baik dan benar. 
 
 
Siswa dapat  Mengartikan secara 
sederhana teks  tentang    في الشاطئ 
       
         Siswa dapat Menghafal kosa kata 
yang baru               didengar yang 
terdapat dalam teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Cooperative Intergeated Reading And Composition (CIRC) 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang في الشاطئ        
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang في الشاطئ       
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  في
       الشاطئ 
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  









Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII A/Ganjil 
Pertemuan ke              : 7 
Materi Pokok   :  مناسبات دينية 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 11 November 2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  مناسبات دينية         
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
 مناسبات دينية
  .عيدالفطري
 زار أمحد بيت خالد لصلة احلم مساء يوم العيد.
 أمحد: عيد سعيد!
 خالد: كل عام و أنتم خبري
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                   مناسبات دينية          
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 




Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang  
         مناسبات دينية   
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
 أمحد: علىفكرة, هل صليت العيد يف مسجد قريتنا؟
 اجملاورة.خالد: ال, مل أصلى هناك بل ىف املسجد "الفالح" يف القرية 
 أمحد: أين ذهبت بعد صالة العيد
 فرد أسرايت ألهنئهم بيد الفطر املبارك.خالد: ذهبت إىل أ
E. Metode pembelajaran 
 
1. Cooperative Intergeated Reading And Composition (CIRC) 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang مناسبات دينية      
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  مناسبات
   دينية
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  مناسبات
     دينية
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  







Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII A/Ganjil 
Pertemuan ke              : 8 
Materi Pokok   :  مناسبات دينية 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 88 November 2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  مناسبات دينية         
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
 مناسبات دينية
  .عيدالفطري
 زار أمحد بيت خالد لصلة احلم مساء يوم العيد.
 أمحد: عيد سعيد!
 خالد: كل عام و أنتم خبري
 أمحد: علىفكرة, هل صليت العيد يف مسجد قريتنا؟
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                    مناسبات دينية          
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 
teks dengan baik dan benar. 
 
 
Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang   
        مناسبات دينية   
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
 اجملاورة.خالد: ال, مل أصلى هناك بل ىف املسجد "الفالح" يف القرية 
 أمحد: أين ذهبت بعد صالة العيد
 فرد أسرايت ألهنئهم بيد الفطر املبارك.خالد: ذهبت إىل أ
E. Metode pembelajaran 
 
1. Cooperative Intergeated Reading And Composition (CIRC) 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang مناسبات دينية      
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  مناسبات
   دينية
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  مناسبات
     دينية
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  









Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/ Ganjil 
Pertemuan ke              : 1  
Materi Pokok   : تنا في المدرسةايومي      
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 5 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  يومياتنا في المدرسة       
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
 يومياتنا في المدرسة 
 وَي الَعْصرَي ُأَصلِّي ُثمي قَِلْيلاي َأْسََتِْيح .اأَلْكل ُغْرَفةِي ِفي الَغَداء تَ َناُولِي بَ ْعدَي البَ ْيت، ِفي
اَعة َوالِعَشاء ْغِرب ََ ث أَوْي ُدُرْوِسي بَ ْعضَي ِمنْي َقرِْيب َمْسِجد ِفي جَم  ُأَصلِّي .أُْسَرِتي أَفْ رَادِي َمعَي َأََتَدم
ن املُأَشاِهد َْ ْلِفْزيُو  .........َوَأْحَيااي .ْنزِلِيمة قَِلْيل الت ِّ
 
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                     يومياتنا في المدرسة         
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 
teks dengan baik dan benar. 
 
 
 Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  
tentang   يومياتنا في
 المدرسة
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Metode Mubasyiroh/ Metode Langsung 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati QIRO’AH tentang يومياتنا في المدرسة 
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  يومياتنا في
 المدرسة
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  يومياتنا
المدرسة في   
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  









Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/ Ganjil 
Pertemuan ke              : 2 
Materi Pokok   : تنا في المدرسةايومي      
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 7 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  يومياتنا في المدرسة       
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, responsif 
dan tidak menyerah dalam memacahkan masalah 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
 يومياتنا في المدرسة 
 وَي الَعْصرَي ُأَصلِّي ُثمي قَِلْيلاي َأْسََتِْيح .اأَلْكل ُغْرَفةِي ِفي الَغَداء تَ َناُولِي بَ ْعدَي البَ ْيت، ِفي
اَعة َوالِعَشاء ْغِرب ََ ث أَوْي ُدُرْوِسي بَ ْعضَي ِمنْي َقرِْيب َمْسِجد ِفي جَم  ُأَصلِّي .أُْسَرِتي أَفْ رَادِي َمعَي َأََتَدم
ن املُأَشاِهد َْ ْلِفْزيُو  .........َوَأْحَيااي .ْنزِلِيمة قَِلْيل الت ِّ
 
E. Metode pembelajaran 
 
1. METODE MUBASYIROH/ METODE LANGSUNG 
 
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                     يومياتنا في المدرسة         
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 




 Siswa dapat  Mengartikan secara sederhana 
teks  tentang  يومياتنا في المدرسة  
         Siswa dapat Menghafal kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam teks. 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati QIRO’AH tentang يومياتنا في المدرسة 
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  يومياتنا في
 المدرسة
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  يومياتنا
المدرسة في   
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  









Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/Ganjil 
Pertemuan ke              : 3 
Materi Pokok   :  في القرية     
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 41 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang   في القرية         
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
     يف القرية 
يسكن فالقرية, هو القرية مجيل و لطيف و سكان القرية طيبون. يريب الفالح البقر و  الفالح
اجلاموس و الغنم والدجاجة و البظة. يشرب البقرة من ماء النهار ويشرب السكان من ماء البهر. 
 ؟. له أغنام كثرية.ماذا يأكل الغنم؟. األعشاب احلضروات.كم غنما ألبيك
  
 
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                       في القرية      
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 
teks dengan baik dan benar. 
 
 
Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang   
     في القرية 
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Metode Mubasyiroh/ Metode Langsung 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang  في القرية     
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  في القرية     
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  في القرية     
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  









Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/Ganjil 
Pertemuan ke              : 4 
Materi Pokok   :  في القرية     
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 21 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang   في القرية         
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
     في القرية 
يسكن فالقرية, هو القرية مجيل و لطيف و سكان القرية طيبون. يريب الفالح البقر و  الفالح
اجلاموس و الغنم والدجاجة و البظة. يشرب البقرة من ماء النهار ويشرب السكان من ماء البهر. 
 ؟. له أغنام كثرية.ماذا يأكل الغنم؟. األعشاب احلضروات.كم غنما ألبيك
  
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                       في القرية      
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 
teks dengan baik dan benar. 
 
 
Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang   
      في القرية
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Metode Mubasyiroh/ Metode Langsung 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang  في القرية     
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  في القرية     
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  في القرية     
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  









Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/Ganjil 
Pertemuan ke              : 5 
Materi Pokok   :  الشاطئفي      
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 82 oktober  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang   في الشاطئ          
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
    في الشاطئ 
البحر أمواج. حبر جاوا موجه صغري و موج حبر اهلندي كبري. يف الشاطئ البحر يف 
الصيادون. و هوسوبور األمساك الكبرية و الصغرية يف البحر. يف الصيف الناس يذهبون إىل شاطئ 
بون برمال البحر النظيف ويستظلون حتت املظالت من حرارة البحر اللراحة و اإلستحمام. يلع
 الشمس.
  
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                    في الشاطئ          
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 
teks dengan baik dan benar. 
 
 
Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang   
في الشاطئ          
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
E. Metode pembelajaran 
 
1. Metode mubasyiroh/ metode langsung 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang  في الشاطئ       
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  في الشاطئ      
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  في
       الشاطئ 
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  








Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/Ganjil 
Pertemuan ke              : 6 
Materi Pokok   :  الشاطئفي      
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 4 November  2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  في الشاطئ           
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, responsif 
dan tidak menyerah dalam memacahkan masalah 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
    في الشاطئ 
البحر أمواج. حبر جاوا موجه صغري و موج حبر اهلندي كبري. يف الشاطئ البحر يف 
الصيادون. و هوسوبور األمساك الكبرية و الصغرية يف البحر. يف الصيف الناس يذهبون إىل شاطئ 
بون برمال البحر النظيف ويستظلون حتت املظالت من حرارة البحر اللراحة و اإلستحمام. يلع
 الشمس.
  
E. Metode pembelajaran 
 
1. Metode mubasyiroh/ metode langsung 
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                    في الشاطئ          
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 




Siswa dapat  Mengartikan secara sederhana teks  
tentang    في الشاطئ        
         Siswa dapat Menghafal kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam teks. 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang  في الشاطئ       
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  في الشاطئ      
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  في
       الشاطئ 
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  









Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/Ganjil 
Pertemuan ke              : 7 
Materi Pokok   :  مناسبات دينية 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 11 November 2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  مناسبات دينية         
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
 مناسبات دينية
  .عيدالفطري
 زار أمحد بيت خالد لصلة احلم مساء يوم العيد.
 أمحد: عيد سعيد!
 خالد: كل عام و أنتم خبري
 أمحد: علىفكرة, هل صليت العيد يف مسجد قريتنا؟
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                   مناسبات دينية          
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 
teks dengan baik dan benar. 
 
 
Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang   
         مناسبات دينية  
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
 اجملاورة.خالد: ال, مل أصلى هناك بل ىف املسجد "الفالح" يف القرية 
 أمحد: أين ذهبت بعد صالة العيد
 فرد أسرايت ألهنئهم بيد الفطر املبارك.خالد: ذهبت إىل أ
  
E. Metode pembelajaran 
 
1. Metode mubasyiroh/metode langsung 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang مناسبات دينية      
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  مناسبات
   دينية
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  مناسبات
     دينية
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  







Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Terpadu Bangkinang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII B/ganjil 
Pertemuan ke              : 8 
Materi Pokok   :  مناسبات دينية 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit (satu kali pertemuan) 18 November 2019 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
tekhnologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 
wacana tulisan tentang  مناسبات دينية         
5. Membaca sesuai makhraj huruf. 
6. Memahami teks 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
Kompetensi dasar indikator 
Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 
konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 




C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 
informasi dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi dalam individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Mensyukuri karunia Allah atas ni’mat yang diberikan. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan dan menterjemahkan mufrodat yang terdapat 
dalam teks.  
3. Peserta didik dapat membaca teks dengan baik dan benar. 
4. Siswa dapat memahami teks. 
5. Dapat menjawab soal sesuia teks. 
 
D. Materi pembelajaran 
 مناسبات دينية
  .عيدالفطري
 زار أمحد بيت خالد لصلة احلم مساء يوم العيد.
 أمحد: عيد سعيد!
 خالد: كل عام و أنتم خبري
 أمحد: علىفكرة, هل صليت العيد يف مسجد قريتنا؟
   1.  Melafalkan dengan baik teks  
tetentang                    مناسبات دينية          
2   2.  Memahami teks dengan baik 
3      3.  Membaca dengan fasih dan benar. 
2 
. 
  Siswa dapat melafalkan 
teks dengan baik dan benar. 
 
 
Siswa dapat  Mengartikan 
secara sederhana teks  tentang   
         مناسبات دينية  
         Siswa dapat Menghafal 
kosa kata yang baru               
didengar yang terdapat dalam 
teks. 
 اجملاورة.خالد: ال, مل أصلى هناك بل ىف املسجد "الفالح" يف القرية 
 أمحد: أين ذهبت بعد صالة العيد
 فرد أسرايت ألهنئهم بيد الفطر املبارك.خالد: ذهبت إىل أ
  
E. Metode pembelajaran 
 
1. Metode mubasyiroh/metode langsung 
 
F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
Alat   : Spidol, absensi & papan tulis 
Sumber : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII , kamus Bahasa Arab  
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan 
 Guru mengecek kehadiran siswa  
 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 Guru meminta salah seorang siswa untuk menyebutkan apa-apa yang mereka 
dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya. 
 Siswa mengumpulkan tugas pertemuan sebelumnya. 
 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan 
 
2. Kegiatan inti 
a.       Mengamati  
1)      Peserta didik mengamati   tentang مناسبات دينية      
2)      Peserta didik mengemukakan pengamatan terhadap teks tentang  مناسبات
   دينية
3)      Guru mengarahkan pengamatan peserta didik kepada materi pokok  
4)      Guru membacakan teks. 
5)      Siswa diminta mengikuti. 
 
b.      Menanya  
1)      guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan  مناسبات
     دينية
2)      guru memberi apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 
3)      Menterjemah teks dengan bantuan guru. 
 
c.       eksplorasi 
1)      guru  memotivasi peserta didik untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 
yang berkenaan dengan topik. 
2)      peserta didik diberi waktu membaca dan menelaah. 
3)      guru meminta peserta didik untuk mencatat jawaban-jawaban yang 
disampaikan oleh guru 
4)      jika ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan guru dapat memberikan 
arahan singkat dan sumber bacaan yang dapat menyelesaikan masalah 
5)      siswa membaca teks 




d.      komunikasi 
1)      sebelum mengakhiri pelajaran setiap peserta didik diminta melakukan refleksi 
dengan menjawab soal yang ada 
2)      guru meminta sebagian peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi, 
diusahakan yang menyampaikannya yang tidak terbiasa menyampaikan 
pendapat atau komentarnya 
3)      guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dan tidak perlu 
mengomentari untuk membenarkan atau menyalahkan, cukup dengan kata 
“bagus” atau “hebat” agar memotivasi peserta didik. 
 
3.        Penutup  
 Guru menyimpulkan pelajaran 
 Mengadakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil 
pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya 
 Guru memberikan penjelasan dan memberikan penulusuran konsep jika ada 
yang kurang tepat 
 Memberikan tugas rumah untuk siswa. 
 
 
H. Assesment/ penilaian 
Indikator pencapaian Jenis penilaian 
 Membaca teks bahasa arab dengan 
benar   
 Membaca teks bahasa arab tentang  







Mengetahui                                                   Bangkinang, 18 Desember 2019 




Erni, S.Ag                              Nuh Asep Satria 





Kepala Madrasah/ Sekolah  
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